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ABDİ İPEKÇİ
inandığım düşünce özgürlüğünü, smırmı 
olanaklar oranında geniş tutmaya çalışıp, 
gazetede gerçekleştirmeye çabalıyorum.
Milliyet gazetesinin kurulu­
sunun 25.yılında (3Mayıs), 
yirmi yılı askın bir süredir 
Mi Iliyet'te Genel Yayın Yö­
netmenliği görevini sllrdUren 
Abdi İpekçi ile yaptığımız 
bîr konu$mayı sunuyoruz.
Gazeteciliğe ne zaman, 
nerede başladınız ?Sizi bu 
mesleği seçmeye yönel -  
ten nedenleri açıklar mısı­
nız?
Gazeteciliğe çocuksu he­
vesim ilkokul sıralarında doğ­
du. Yazılarının büyük bölümü­
nü yazdığım .resim lerinin tü­
münü çizip boyadığım aylık 
duvar gazetesini dördüncü ve 
beşinci sınıf öğrencisiyken ha­
zırlar .okulun duvarına asar -  
dım'.Ortaokulun ilk sınıfla­
rında işi dergiye dönüştür -  
düm! Şimdi İsveç'te  mimarlık 
yapan bir arkadaşla birlikte 
"İlk Adım" adını verdiğimiz 
el yazması dergimizi kurduk 
ve iki yıl süreyle yayınladık.
Çocuksu hevesler, ortao­
kulun son sınıfında ciddileş­
meye başladı. 14 yaşında idim 
ve Galatasaray Lisesi'nin re ­
sim atölyesinde karakalem ve 
yağlıboya resim yapmaya ça -  
[ışıyordum. Aynı atölyede l i ­
se son sınıftan "E kşi" adında 
bir ağabeyimiz vardı. Çizdi -  
ği karikatürleri hafta sonları 
mizah dergilerine götürüyor 
ve bunlardan bazıları yayın­
lanıyordu. Çok imrenirdim bu 
i ş e . . .Benim o güne kadar yaz­
dığım yazıları, çizdiğim r e ­
simleri sadece sınıf arkadaş­
larım görürdü.OysaEkşi ağa­
beyin karikatürleri, binlerce 
insana ulaşan dergilerde ya­
yınlanıyordu. Ben de karika -  
tür çizmeye başladım.
O ara spora ilgim bir 
tutku halindeydi. Hiç bir ma -  
çı,hatta antrenmanı kaçır -  
mazdım. Spor dergilerinin yıl­
lar önce çıkmış sayılarını a,- 
raştırıp bulur,ciltletir, ko ­
leksiyon yapardım.Onları in­
celer .yazılar yazardım. Eski 
nüshaları almak üzere her 
hafta gittiğim "K ırm ız ı- Be - 
yaz " dergisinde çalışanlarla 
tanışıp konuşmak,en büyük 
zevklerimdendi. B ir gün,"Kır- 
mızı-Beyaz ve T Harfi" diye, 
oldukça anlamsız bir yazı ya­
zıp postalamıştım o dergiye. 
Mektubum K ırm ızı- Beyaz' ın
sahibi Talat Mithat Hemşeri1- 
nin eline geçmiş,beğenmiş ve 
yayınlamıştı. Adımı ilk kez 
matbu harflerle o zaman gör­
müştüm ve dünyalar beni m ol- 
muştu.. .  Böyle bir ilişki de 
kurulmuşken,bu kez, çizme­
ye kalkıştığım karikatürleri 
götürmeye başladım Kırmızı- 
B eyaz'a .. .Çok acemice çizi­
yordum. Üstelik baskı tekni - 
ğinden haberim olmadığı için, 
basılınca daha beter hale ge­
lecek şeyler yapıyordum. Bu­
na rağmen,bir süre sonra ya­
yınlayıverdiler bir karikatü - 
rümü. Böylece bir rüyam ger­
çekleşmişti. Ama,Ekşi ağa­
beyin karikatürleri spor d e r ­
gilerinde değil,mizah dergi­
lerinde yayınlanıyordu.Benim 
de asıl hedefim oydu.
O sıralarda Cemal Nadir 
"Amcabey"i çıkarıyordu .Onun 
kapısını aşındırmaya başla -  
dım. Her seferinde tatlı tatlı 
tebessüm ediyor, .gösterdiğim 
karikatürleri nazikâne geri ve­
riyordu. Yılmadım . Aylarca 
gidip geldim.Nihayet bir gün, 
verdiğim karikatüre bakar 
bakmaz "Aaa.bu sefer olmuş
Abdi B e y . . . "  dedi. Bununla 
kalmadı, klişeciyi çağırdı ."Bi­
raz önce verdiğim karikatürü 
bırak bunu yap,hemen bu sa -  
yıya yetiştirelim." dedi.
O an dünyalar benim oldu. 
Arkadaşlarımdan borç para 
topladım,harçlığıma kattım 
ve Amcabey'in o haftaki sa -  
yısmdan tam 10 tane satın al -  
d ım !
İşte , heveslerim böyle do­
ğup pekişti.. .Sekizinci sınıf -  
tayken bir yandan mizah der -  
gilerinde karikatürlerimle,öte 
yandan spor dergilerinde y a ­
zılarımla Babıâli mürekkebi­
nin tadına ve tutkusuna kendi­
mi kaptırmıştım.O günden bu 
güne (32 yıl geçti)kurtulama-  
d ım .. .  Mesleğe karşı bağım , 
hiç kuşkusuz, çocukluğumda­
ki gibi saf ve duygusal değil. 
Ama ilk günkü kadar güçlü.. .
1954-1975... Yirmi yılı 
aşkın bir süredir Milliyeti 
in Genel Yayın Yönetmen -  
liği görevini sürdürüyor -  
sunuz. B ir gazetenin genel 
politikasını çizmek demek 
olan bu görevde yöntemi -
niz ne oldu, güçlüklerle 
karşılaştınız m ı?
Güçlüklerle karşılaşmaz 
olur muyum? Her gün karşı 
karşıyayım onlarla.Kimi bü- 
yük,kimi küçük.. .  Ama beni 
en fazla üzeni,en fazlayora -  
nı insanf ilişkilerden doğan 
sorunlar oluyor . . .  Gazete -  
nin içinde çelişen .çatışan is  -  
tekleri,görüşleri bağdaştır -  
maya,uzlaştırmaya uğraşıyo­
rum. Kimse birbirine kırıl -  
masın, herke s birarada ahenk­
li çalışabilsin istiyorum. Bu - 
nu sağlayamadığım zaman çok 
üzülüyorum.O üzüntüyü sık 
sık duyduğuma göre de, her­
halde başarılı bir yönetici 
değilim.
Yayın politikası bakımın­
dan uygulamaya çalıştığım i l ­
keleri kısaca şöyle özetleye­
bilirim :
Haber, gazetenin namu -  
sudur. Eğilim lerimiz, inanç­
larımız ne olursa olsun olay -  
lan  gerçeğe tamamen uygun 
bir biçimde yansıtmalıyız.İs­
teyen istediğini makalesinde, 
yazısında,yorumunda, fıkra -  
sında,karikatüründe söyleye­
bilmen, çizebilmeli.Ama k i ­
şisel görüşler,eğilim ler, i s ­
tekler haberlere asla karıştı­
rılmamalı. Ve olaylar tek yan­
lı yansıtılmamalı.
İnandığım düşünce özgür­
lüğünü gazetede gerçekleştir­
meye gayret ediyorum. Sını­
rım , olanakların izin verdi­
ği oranda geniş tutmaya ça­
lıştığım bu özgürlüğü, her gö­
rüş sahibine tanımaya önem 
veriyorum. Çünkü .düşünce öz­
gürlüğü gibi inandığım bir il -  
ke "çoğulcu demokrasi "d ir .
Rahat anlaşılır bir üs -  
lûbunuz var. Bu alışkanlı -  
ğı nasıl kazandınız ?Gaze - 
tecilikte edebiyatın yeri ve 
ölçüsü konusunda ne düşü 
nüyorsunuz ?
Bence üslûbum hiç de iyi 
değil.Kötü bile denebilir.Yaz- 
makta olduğum yorum türü , 
renkli üslûp oyunlarına izin 
vermiyonBelki de ondan.Yoksa 
ben, konuşur gibi yazmak 
isterdim ."Durum " yazıların­
da edindiğim alışkanlıktan 
önce kaleme aldığım röpor -  
tajlarda,bu bakımdan biraz 
başarılı olabiliyordum galiba.
fStyfayı çeviriniz)
Milliyet Yayınları, beş yılda, yirmi değişik dizi 
çerçevesinde 400'ü aşkın kitap yayımladı
Milliyet gazetesi 25. yayın yılını kutlarken Milliyet Ya­
yınları da 5 .yılını kutlama hazırlıkları içerisindeAşa- 
ğıda,yöneticilerinden Ulvi Okar’ın kalemiyle, bugüne 
dek 400'iiaşkın kitap çıkaran ve yeni diziler yayımlama 
girişim lerini siirdiirenMilliyet Yayınları'nın çalış - 
maları anlatılıyor. 6. sayfamızda ise geçen yıl açtığı 
Roman Yarışması geniş ilgi gören Milliyet Yayınları 
nın bu yarışmasında, ilk eleme kurulunda görev alan 
Tomris Uyar'm değerlendirmesini okuyacaksınız.
Bugünlerde 5’inei yaşını 
doldurmakta olan Milliyet Ya­
yınları, Türk kitap piyasasına 
yenilikler getirmek amacıyla 
kurulmuştu. Büyük sermayeyi 
geniş olanaklarla kitapçılık 
alanına iterek daha güzel, da­
ha kaliteli eserler vermek ilk 
amaçtı. Tarık Dursun K . 'nın 
yöneticiliğinde bu amaçları 
gerçekleştirmek için Milliyet 
Gazetesi de mali ve teknik bü­
tün olanaklarını ortaya koyu - 
yordu . Üç kişilik ufacık bir 
kadroyla işe girişen Milliyet 
Yayınları, çok kısa bir süre - 
de okuyucunun güvenini kazan­
dı ve bugün 20 kişilik bir kad­
roya yükselmiş oldu.
Gerçekten, Türk okuruna 
ilk kez ikinci hamur kâğıda, 
basılmış, temiz baskılı, kali -  
teli kitaplar veren bu yeni ya­
yınevi kuruluşunun daha bi -  
rinci ayında o kadar büyük bir 
ilgiyle karşılanmıştı ki, kitap 
piyasasının eskileri şaşkına 
döndüler. Türkiye'de o gün­
lerde normal bir kitabın bas­
kı sayısı 2-3 binden fazla o l­
muyordu. Milliyet Yayınları , 
birinci dizisini büyük bir ce - 
saret ve kendine güvenle tam 
5 biner basarak dağıtıma ver­
mişti. İlk ayın dört kitabı da - 
ğıtılıp ikinci ayın dört kitabı 
hazırlanırken,bayilerden bir - 
biri ardından istekler geliyor­
du. İşin ilginç yönü,ikinci si -  
parişler birinci dizinin tama - 
mini kapsıyordu. Bu, o güne 
kadar Türkiye'de görülmüş 
şey değildi.Türk okuru M illi­
yet Yayınları'nın kitaplarını 
o kadar beğenmiş ve birbi - 
rinden ayıramamıştı ki, hep - 
sini birden alıyordu. Normal 
baskı sayısının üstünde olma­
sına rağmetrbir hafta içinde 
ikinci baskı zorunluğu doğun - 
ca.ekip bir yandan ikinci ayın 
kitaplarını 10 biner adet bas - 
kıya verdi,bir yandan da ilk 
ayın kitaplarını beşer bin a -  
det daha basma hazırlığına gi­
r i ş t i . Artık anlaşılmıştı k i , 
Türk okuruna kaliteli bir ki -  
tabı temiz bir cilt ve güzel 
baskılı, zevkli birşöm iz için­
de verdiğiniz zaman "Türki -  
ye'de kitap satılmaz " lâfının 
değeri kalmıyordu. Türk oku­
ru iyiyi ayırıp beğendiğini a -  
çıkça belli edebiliyordu.
Okuyucuların Milliyet Ya - 
yınları'nın aylık dizilerinin 
tümünü almaları,bundan son­
ra da sürüp gitti. Bu durum, 
bayileri de etkiledi.ArtıkMilr 
liyet kitaplarını " şundan üç , 
bundan beş adet" diye ısm ar­
lamıyor, "Birinci filo'dan se­
kiz . . .  İkinci filo ' dan on . . .  
Üçüncü filo'dan dokuz yolla - 
yınız," diyorlardı. Onlar, ki - 
tapların tam takım olarak sa- 
tılmasını"bir filo'nun gidişi -  
, ne" benzetmişlerdi ve seve - 
rek, sevinerek böyle konuşu - 
yorlardı.
İlk ayların bu güzel telâşı 
geçip kadro da genişlemeye 
başlayınca aylık filoların ki -  
tap sayısında artışlar oldu . 
Öyle aylar geldi ki,dokuz ki - 
tap birden yayımlandı.Böyle - 
ce beşinci yılımızı kutladığı­
mız bugünlerde, çeşitli dizi -  
lerde 400'den fazla yeni kita­
bın Türk okuruna sunulduğu - 
nu görüyor ve bundan gurur 
duyuyoruz.
Bu beş yıl içinde " Çocuk 
Kitapları Dizisi",gerek boyu­
nun çocuklara uygunluğu , ge­
rekse içeriği bakımından, öğ­
retmenlerin ilgisini çekti ve 
birçoğu kısa sürede bütün ilk­
okullarda yardımcı ders ki - 
tabı durumuna geliverdi. Öğ - 
retmenler kadar ana - baba -
lar da en ufak bir kaygıya ka­
pılmadan çocuklarına güveni­
lir  kitap önermenin zevkine 
eriş tiler. Bu yüzden "Çocuk 
Kitapları D izisi" bütün evle - 
re, okullara girdiği g ib i, aynı 
güvenilirlikle bugün de bu gö­
revini sürdürüyor.İşte bu gü­
ven, dizinin her kitabının çok 
kısa sürede yeni baskılar yap­
masını sağlamaktadır. Örne - 
ğin ünlü hikayecimiz Ömer 
Seyfettin'in "Kaşağı" adlı ki - 
tabı 1975 yılının nisan ayında 
12'iıci baskısını yapmıştı."Fa- 
d iş", "Çocuklara Hikâyeler",
" Deve Tellâl Pire Berber 
İken" gibi kitaplar 5-6; "  Ço­
cuklara Genel Kültür", " O r ­
man Çocuğu", " Ülkü Öğret -  
men", "Yonca Kız" gibi kitap­
lar da 3 - 4 'üncü baskılarını 
yapmıştır ya da yapmak üze - 
redirler. Çocuk Kitapları ara­
sında ikinci baskı yapmayan 
eşerin bulunmaması, Milliyet 
Yayınları'nın yöneticileri için 
bir övünç kaynağı idi.
Dünyada ilgi uyandıran ki­
tapları da yakından izleyen 
Milliyet Yayınları, vakit ge - 
çirmeden bunları elde ederek 
Türkçe'ye kazandırmıştı. İ ç ­
lerinden biri, "TanrılarınA Ta­
baları", bugün olduğu gibi ge - 
lecek yıllarda da adından çok 
söz ettirecek kitaplardan bi - 
rid ir. Zira "Tanrıların A ra ­
baları", 6-7 ay gibi kısa bir 
sürede 200.000 adet basıla -  
rak Türkiye'de görülmemiş, 
görülmesi de imkânsız bir re -
Üslübumun size "rahat an­
laşılır" gelmesi bence şundan: 
Yazdığım konuların hiç b ir i­
nin uzmanı değilim. Yani uzL 
manca.uzman diliyle yazını -  
yorum. Onun için de anlaşıl -  
ması güç olmuyor.
Gerek yurt dışı gezile­
riniz sırasında, gerekse  
Uluslararası Basın Ens - 
titüsü'ndeki Başkan Y a r ­
dımcılığı göreviniz dolayı- 
siyle, yabancı basın tem - 
silcileriyle sık sık temas 
imkanı buluyorsunuz.Bize 
dünya basınındaki geliş - 
m eleri kısaca özetleyebi­
lir misiniz ?
Çok çeşitli ve çok değiş­
ken sorunları burada kısaca
O
özetleme olanağı yok. B ir ge­
nelleme olarak şu söylenebi - 
lir : Sanayileşmiş, gelişmiş 
batılı ülkelerde basının en 
önemli sorunu ekonomik, ge- 
■ üşmekte olanların en büyük 
problemi de özgürlük.
Televizyonun gazete 
ve kitap okuru üstünde o - 
lumsuz etkileri olduğu dü­
şüncesine katılıyor muşu - 
nuz ?
Bence televizyonun,tiyat­
ro ve sinema seyircisine ol­
duğu gibi .gazete ve kitap oku­
runa da hem olumlu, hem o -  
lumsuz etkileri var.
Televizyon, tutsak aldığı 
insanların zamanlarını öldü­
rüyor.O insanların sinemaya,
tiyatroya,gazeteye ve kita -  
ba ayıracağı vakti çalıyor. 
Dolayısiyle sinemaya,tiyat -  
roya,gazeteye ve kitaba ilgi 
azalıyor. Bu,işin olumsuzya- 
nı.
Ama bir de olumlu yanı 
var : Televizyonla rekabet e- 
debilmek ; daha iyi film çe ­
virmeyi , daha iyi tiyatro oyna­
mayı, daha iyi gazete ve kitap 
yayınlamayı gerektirir. Artık 
bu alanlardaki ürünler, te le ­
vizyon seyircisini onlarla il -  
gilenmeye mecbur edecek ka­
dar iyi olmak zorundadır.
Bence,gazete ve kitap a -  
çısından bir avantaj da var : 
Bu yayınlar .televizyonun b a ­
zı konularda uyandırdığı, ya -
rattığı ilgilerden yararlanabi­
lir.
Kitap halinde yayımla­
mayı düşündüğünüz yeni ça­
lışmalarınız var mı ?
Kalıcı bir kitap yazabil -  
mek en büyükisteklerimden... 
Ne var ki,şimdilik çalışma -  
larımın tümünü gazetecili­
ğe ayırmak durumundayım. O 
bakımdan,, yayınlamayı düşü­
nebileceğim kitap, gazetede 
yayınlanmış yazılarımı b ira - 
raya getirmekten öteye gide­
mez.
Gazetecilikten, elim k a ­
lem tutar bir biçimde emek­
li olana kadar o hayali gerçek­
leştiremeyeceğim galiba.. .
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